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La Comunitat Valenciana es una de las comunidades autó-
nomas españolas y se encuentra en la zona central y sudeste 
de la península ibérica. Su capital, y ciudad de mayor tamaño, 
es Valencia. La región está dividida en tres provincias –Ali-
cante, Castellón y Valencia– y 34 comarcas.
POBLACIÓN: La Comunitat Valenciana, con una superficie de 
23 255 km2, es una región grande en comparación con las otras 
comunidades autónomas. Con una población de 4 934 993, es 
la cuarta comunidad de mayor tamaño de España; su densidad 
de población de 212 habitantes por km2 es muy superior a la 
densidad general de la población española. 
ECONOMÍA : El PIB de la Comunitat Valenciana es de 
105,077 millones EUR, lo cual la convierte en la cuarta economía 
española por volumen de PIB. En lo relativo al PIB per cápita, 
que es un buen indicador de la calidad de vida, en 2016 ascen-
dió a 21 296 EUR, frente a los 24 100 EUR de PIB per cápita de 
media en España. 
En 2016 su deuda pública era de 44 663 millones, un 42,3 % 
de su PIB, y su deuda per cápita alcanzaba los 9050 EUR por 
habitante. En la clasificación de las comunidades autónomas 
en función de su deuda, en orden ascendente, la Comunidad 
Valenciana ocupa el 11.er puesto en la tabla y el 16.º cuando 
se trata de la deuda por habitante. 
MERCADO LABORAL: La tasa de desempleo de la región es 
del 17,5 %, superior a la nacional, y con 427 000 desemplea-
dos ocupa el 12.º puesto entre las comunidades autónomas. 
INDUSTRIA: Entre los sectores estratégicos de la región impor-
tantes para la economía española en su conjunto se encuen-
tran la cerámica y los azulejos, el calzado y los productos de 
piel, los juegos y juguetes, la madera y los muebles, los textiles 
y la ropa, y el sector automotriz.
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LA REHABILITACIÓN DEL CONVENTO 
DEL CARMEN EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA
Gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional se ha podido 
rehabilitar el centro del museo cultural de la comunidad. 
El Real Monasterio de Nuestra Señora del Carmen de Valencia 
se estableció en Valencia en el año 1281, en el barrio de 
Roteros, situado fuera de las murallas árabes de la ciudad. 
Debe su nombre a uno de los barrios más castizos y populares 
de la ciudad: el barrio del Carmen. 
El monasterio estaba activo durante la Desamortización 
(1835-1837), durante la cual se convirtió en Museo de Bellas 
Artes. Su nueva función le salvó de ser demolido y, durante 
los siglos XIX y XX, pasaron por sus aulas los mejores artistas 
valencianos. 
La rehabilitación, realizada en varias fases, concluyó en 2011. 
En la actualidad es un centro de cultura contemporánea que 
acoge distintas manifestaciones artísticas, siendo, además, 
sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. 
En el claustro renacentista y las salas situadas sobre él se 
descubrieron ruinas arqueológicas islámicas en cuanto se 
comenzaron las obras; ahora se exhiben en otra sala. 
En cuanto al refectorio, se ha podido recuperar el notable 
sistema de vigas, se han restaurado los arcos y las pinturas 
de los muros del siglo XIII y se han preparado soportes para 
exposiciones a fin de evitar daños en los muros del perímetro. 
También se han restaurado otras estancias, como la sala 
capitular y el dormitorio.
Con fondos del FEDER por un importe de 2 470 029,58 EUR, 
el proyecto ha recuperado 3300 m2 de espacio para exposi-
ciones y ya ha recibido a más de 650 000 visitantes hasta la 
fecha. Solo en 2017, más de 150 000 personas acudieron al 
recinto para participar en más actividades y exposiciones que 
ningún otro año. Gracias al FEDER, la Comunitat Valenciana 
ha podido recuperar para sus ciudadanos, desde sus ruinas, 
un espacio histórico y cultural.
DESARROLLO DE APLICACIONES 
SANITARIAS E HISTORIALES MÉDICOS 
ELECTRÓNICOS
La Comunitat Valenciana, con ayuda del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, está impulsando tres grandes 
proyectos relacionados con los historiales médicos.
  El «Historial médico electrónico» integra toda la informa-
ción clínica pública, garantiza la continuidad de la asisten-
cia entre diversas zonas de atención sanitaria y permite 
el acceso a la información médica, independientemente 
de la ubicación del usuario de los servicios (ya sea un 
profesional o un miembro del público).
  «ABUCASIS» integra los historiales médicos de la 
atención sanitaria primaria. Ya se emplea en toda la 
Comunitat Valencia y se están desarrollando nuevos 
módulos y funcionalidades.
  «ORION-CLINIC» integra la información de los historiales 
médicos sobre la asistencia hospitalaria y actualmente 
se utiliza en diez hospitales.
Teniendo en cuenta el progreso alcanzado, tanto en términos 
de funcionalidad como de uso extendido de los historiales 
electrónicos en la asistencia primaria, los esfuerzos ahora se 
concentran en ampliar el programa de ORION-CLINIC a todos 
los hospitales de gestión pública en Valencia.
ORION-CLINIC es un sistema de información de asistencia 
clínica para los hospitales de la Comunitat Valenciana que 
hace especial énfasis en la práctica clínica cotidiana. Se 
centra en mejorar la atención a los pacientes y los resultados 
de la asistencia médica, ayudando al personal médico en 
su trabajo, mejorando la eficiencia del proceso de atención 
sanitaria en su conjunto y facilitando la continuidad de la 
asistencia para el público.
Se ha desarrollado para facilitar su evolución y ha sido 
ejecutado mediante una gestión cuidadosa del cambio, per-
mitiendo la adaptación a futuras mejoras de la práctica y la 
gestión sanitarias, e integrándolo con otros sistemas de 
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Atrae 
usuarios ofreciéndoles una amplia gama de funciones y una 
interfaz única, basada en estrictas pruebas de funcionalidad.
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EL PROGRAMA EURODYSSEY 
Desde 1987, la Comunitat Valenciana participa en el pro-
grama Eurodyssey de la Asamblea de las Regiones de 
Europa (ARE), cuyo objetivo consiste en ofrecer a jóvenes 
de entre 18 y 30 años, que posean una cualificación profe-
sional tras haber completado sus estudios, la oportunidad 
de obtener experiencia laboral en empresas de diferentes 
regiones europeas. Esta experiencia dura entre tres y seis 
meses, durante los cuales reciben apoyo de su región. En 
la Comunitat Valenciana, este programa responde ante la 
Dirección General de Financiación y Fondos Europeos de la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, y recibe hasta 
un 50 % de cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE) en 
el marco del programa operativo de la Comunitat Valenciana 
(POCV) para 2014-2020.
Además de ofrecer a los jóvenes participantes la oportunidad 
de obtener experiencia profesional, el programa facilita el 
aprendizaje de un idioma extranjero y les permite mejo-
rar sus conocimientos de la lengua y cultura de la región 
anfitriona. El programa también resulta atractivo para las 
empresas, que tienen la oportunidad de acoger a jóvenes de 
toda Europa que han sido formados en las especialidades 
e idiomas que les interesan.
En el programa Eurodyssey participan veintinueve regiones. 
Los participantes del programa son jóvenes desempleados 
registrados como ciudadanos de la Comunitat Valenciana. 
Además, poseen una cualificación profesional obtenida al 
completar su formación (universidad, formación profesional 
ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA 
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD DE 
PERSONAL INVESTIGADOR  
El objetivo es conceder asistencia financiera para formar 
a personal investigador doctorando, contratándolo para 
desarrollar un proyecto de investigación en colaboración con 
una universidad o centro de investigación de prestigio inter-
nacional, fuera del sistema valenciano de ciencia y tec-
nología. Además, está destinado a contratar personal en 
formación predoctoral en centros de investigación y a finan-
ciar sus gastos de estancia y viaje durante un plazo de tres 
a seis meses para acudir a centros de investigación fuera 
de la Comunitat Valenciana. De este modo, el personal 
adquirirá nuevas técnicas, podrá acceder a instalaciones 
científicas, consultar colecciones de documentos o bibliográ-
ficas, y llevar a cabo otras actividades significativas en el 
ámbito del proyecto de tesis de cada beneficiario; todo ello 
reforzará su formación técnica y científica.
Toda esta asistencia financiera contribuye a alcanzar un 
crecimiento inteligente mediante el fomento del empleo y la 
mejora de su calidad, con el fin de alcanzar un alto nivel de 
educación y formación para todos, y respaldando la tran-
sición de los jóvenes de la educación al empleo. Más especí-
ficamente, está ayudando a formar personal investigador, 
así como a mejorar su empleabilidad, para impulsar la inves-
tigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I-D+i). 
Esto coincide con la estrategia Europa 2020 para fomentar 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
La disponibilidad de suficiente capital humano en I+D+i es 
esencial para la competitividad de Europa, para la obtención 
de nuevos conocimientos y tecnologías, y para su adaptación, 
transformación y explotación, así como para fomentar la 
introducción de nuevos modelos y principios organizativos.
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PLANES DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE
El gobierno de la Generalitat Valenciana, de conformidad con 
la estrategia Europa 2020, aprobó el programa operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la Comunitat 
Valenciana para el periodo 2014-2020.
El objetivo de la Comunitat Valenciana para 2020 es concen-
trar los recursos en los sectores de mayor valor añadido para 
poder consolidar su modelo de desarrollo basado en un cre-
cimiento inteligente. Además, se ampliará a aquellas activi-
dades en que la región está especializada o en las que posee 
mayores cualificaciones, teniendo en cuenta el territorio como 
factor de competitividad.
Centrándose en estos elementos, y para garantizar un uso 
más eficiente de los fondos, se han tenido en cuenta todas 
las estrategias regionales existentes aplicables en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana.
En consecuencia, el 23 de noviembre la Comunitat Valenciana 
solicitó una serie de subvenciones en este ámbito para res-
paldar proyectos de acción local para municipios que puedan 
optar a cofinanciación del POCV del FEDER para el periodo 
2014-2020, dentro de los ejes de prioridad 4 y 6.
En relación con el eje 4 (favorecer el paso a una economía de 
bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores), se 
subvencionarán acciones que influyan en el objetivo específ-
ico 4.5.1: «Fomento de la movilidad urbana sostenible: trans-
porte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, 
mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad 
eléctrica y desarrollo y suministro de energías limpias». En par-
ticular, se cubrirá la redacción y aprobación, así como la eje-
cución por parte de municipios de la Comunitat Valenciana, de 
sus propios planes de movilidad urbana sostenible (PMUS). 
Cabe destacar que, para su elaboración y ejecución, estos 
PMUS se basan en un proceso de participación ciudadana con 
el fin de convertirlos en un instrumento transformador de las 
ciudades; su fin es dar prioridad a los trayectos a pie y en 
bicicleta, mejorar la accesibilidad, generar espacios urbanos 
para la coexistencia de los ciudadanos y conseguir unos desp-
lazamientos más sanos por el entorno urbano.
En la planificación y elaboración de los planes de movilidad 
urbana sostenible, las entidades locales han tenido en cuenta 
las necesidades de las diferentes partes implicadas en la movi-
lidad urbana, diseñando un proceso de participación abierto 
a la red de asociaciones, a los agentes económicos y a los 
residentes interesados en participar a título individual.
regulada o por el empleo) y conocimientos de un idioma 
extranjero. En aras del principio de reciprocidad recogido en 
los estatutos del programa, el gobierno regional valenciano 
recibe al mismo número de jóvenes europeos para que rea-
licen sus prácticas en empresas valencianas durante entre 
dos y cinco meses. 
Las estancias incluyen un periodo de formación lingüís-
tica e inmersión cultural de cuatro semanas, del cual es 
responsable la región anfitriona, y unas prácticas en una 
empresa con un salario o subvención (si es fuera de la UE) 
de una duración mínima de dos meses y máxima de cinco. 
La región anfitriona también ayuda al candidato a encontrar 
alojamiento para su estancia.
La Comunitat Valenciana, a través de la Dirección General de 
Financiación y Fondos Europeos, concede una subvención de 
1403 EUR mensuales por puesto de trabajo ofrecido, a la cual 
la empresa añade una aportación mínima de 122 EUR al mes, 
siendo el total destinado a sufragar los gastos laborales de 
las personas contratadas. Tras descontar el IRPF (19 %) y la 
seguridad social abonada tanto por la empresa como por el 
empleado, el joven recibe una cuantía neta de 843,35 EUR.
Un gran número de jóvenes se han beneficiado de esta 
iniciativa. Durante los últimos 10 años (2008-2017), 616 jó-
venes valencianos han visitado otras regiones participantes 
(Alemania, Bélgica, Croacia, Italia, Francia, Georgia, Noruega, 
Portugal, Rumanía y Suiza) y un total de 556 jóvenes de 
otras regiones europeas han sido acogidos en organizaciones 
y empresas valencianas.
Mediante las acciones de seguimiento con los jóvenes 
valencianos tras su regreso en los últimos años, se cal-
cula que alrededor del 60 % encuentra trabajo durante el 
primer año tras su vuelta y un 45 % de ellos lo encuentra 
relativamente rápido. Las circunstancias actuales del mer-
cado laboral son diferentes y todavía no sabemos cómo 
afectarán a la tasa de inclusión. 
El presupuesto disponible para el programa operativo de toda 
la región es de 3 776 656 EUR. La inversión presupuestada 
para el año financiero 2017 es de 732 000 EUR; se distribuirá 
entre subvenciones para empresas valencianas que acogen 
a jóvenes, asistencia para el alojamiento de los jóvenes, 
cursos de idiomas, asistencia técnica e inmersión cultural. 
